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' ' ЗАРОБІТНА ПЛАТА 
- основна форма винагороди, 
що її отримують наймані пра­
цівники . ПонfІттfІ •З. n.>> з'яви­
лося значно nізніше, ніж понят­
тя •робота>>, •• праця >> , ••винагоро­
да за працю>>. Праця як обов'fІзк. 
атрибут існуваннfІ людини і 
сусn-ва, природна умова життf! 
трудитися до nевного віку (втра­
ти працездатності), тому пра­
цездатна людина у nроцесі nра­
ці має здобувати засоби для 
задоволення потреб не тільки 
своїх дітей, а й батьків, f!Ki втра­
тили працездатність . Отже, ви­
нагорода за nрацю є уособлен­
Нf!М засобів (умов), що їх nраце­
здатна людина одержує у про­
цесі праці та f!Ki мають забез­
печити задоволення nотреб цієї 
людини і Іі утриманців (дітей та 
батьків у непрацездат. віці). 
На таких етаnах розвитку люд­
ської цивілізації , f!K первіс. лад і 
натурал.селfІн.госп-во,вина-
розвитку товар. вироб-ва від­
булосfІ відокремлення праців­
ника від засобів вироб-ва та 
виникненнfІ пром. капіталу і най­
маної праці (з'явилисfІ власни­
ки засобів вироб-ва та наймані 
працівники, а товарне вироб-во 
набуло суто сусп. характеру) . 
По-перше, змінилася цільова 
спрf!мованість вироб-ва- най­
маний nрацівник nочав вироб­
Лf!ТИ не тільки для с.ебе, а й для 
ін . (у розрахунку на винагоро­
ду за nрацю) на умовах, nого­
джених із власником засобів 
вироб-ва. При цьому розшири­
лисf! можливості задоволеннfІ 
Рис. 1. Організаційно-економічні засади формування заробітної плати як ціни робочої сили 







Поnит на результативність 
І використання ~ робочусилу робочоїсили 
Вартість життєвих Граничні витрати на засобів, необхідних 
для задоволеннfІ 
робочу силу, що 
nотреб nрацівника і гарантують одержання 
його родини 
людей за своїм змістом є мате­
ріал. процесом ставленнfІ лю­
дей до nрироди, а за характе­
ром- cycn . процесом, що ви­
ражає взаємовідносини людей 
у ході їх сnіл. вnливу на nриро­
ду. Завдf!ки праці людина здо­
буває засоби ДЛfІ існуваннfІ та 
задоволення різноманіт. nотреб. 
Оскільки людина може nрацю­
вати лише з набуттям nраце­
здат. віку, nевний nеріод свого 
життfІ вона живе за рахунок 
праці батьків. У nроцесі nраці 
економічно активна людина nо­
винна добувати засоби ДЛfІ сво­
го існування й існування своїх 
дітей . Як біол. істота вона може 
необхідного прибутку 
+ 




Ціна робочої сили 
города за nрацю здійснювала­
СfІ виключно у натурал. формі та 
визначаласfІ обсfІгом виробле­
ної nрацівником продукції. З 
nоявою товар. вироб-ва і вируч­
ки від nродажу виробленої nро­
дукції у nрацівника з'fІвилисfІ 
нові форми та можливості за­
доволення своїх біол. і соц. nо­
треб. При цьому винагорода за 
nрацю у формі виручки від nро­
дажу виробленої nродукції по­
стуnово nочала розnоділятися 
за двоканал. системою: длfІ за­
доволеннfІ nотреб самого пра­
цівника і його утриманців; для 
вироб-ва, nідтримки й заміни 
засобів праці. На nевному етаnі 
nотреб nрацівника у зв'fІзку зі 
зростанням nродуктивності пра­
ці на основі nоглибленнfІ її роз­
nоділу та кооnерації. По-друге, 
концентраціfІ засобів вироб-ва 
у незнач. кількості власників 
сnриfІла об'єднанню найманих 
працівників у колективи, заnро­
вадженню таких форм орг-ціі 
вироб-ва і праці, длfІ f!КИХ ха­
рактерні чітка регламентаціfІ та 
висока інтенсивність. Внаслідок 
цього виникли умови ДЛfІ nідви­
щеннfІ nродуктивності nраці та 
задоволення nотреб на основі 
застосуваннfІ нових тех. й орга­
нізац. досfІгнень. СтвореннfІ та 
стійке розширеннfІ oбcflry за-
собів, необхід. для задоволен­
ня зростаючих потреб власни­
ків засобів вироб-ва і найманих 
працівників, набуло форми ви­
нагороди за суспільно органі­
зовану працю, реал . виражен­
ня якої - виручка від реалізації 
вироблених товарів і послуг. З 
неї відшкодовують витрати уре­
чевленої праці , задовольняють 
потреби найманих працівників і 
чл . їхніх родин , а також потреби 
власників засобів вироб-ва у 
накопиченні капіталу, задово­
ленні особистих потреб і потреб 
своїх родин. Та частка зазна­
ченої вище винагороди, що П 
отримує працівник в умовах то­
вар. вироб-ва й відчуження від 
засобів вироб-ва , і є З . п . 
Ціна робочої сили , як і будь-яка 
ін . ціна , формується на ринку, а 
саме на ринку праці. Під дією 
закону попиту та пропозиції від­
бувається коливання ціни робо­
чої сили навколо певної об'єк­
тив . величини , якою є вартість 
робочої сили (організац . -екон. 
засади формування З . п . як ці­
ни робочої сили див . на Рис. 1). 
Осн . суб ' єкти ринку праці - ро­
ботодавці та наймані працівни ­
ки - мають свої критерії вста­
новлення вартості робочої си­
ли. Для роботодавця вартість 
робочої сили визначає величи­
на витрат на неї, які він спро­
можний понести , за умов га­
рантії заміщення витрачених 
засобів і предметів праці та 
отримання суспільно необхід . 
величини прибутку на вкладе­
ний капітал. Для найманого 
працівника вартість його робо­
чої сили визначає вартість жит­
тєвих засобів, необхід. для від­
творення робочої сили праців­
ника та чл . його родини . Склад 
і вартість зазнач . засобів фор­
мується під впливом багатьох 
факторів і обставин , зокрема до­
сягнутого рівня екон . розвитку, 
природно-клімат. умов, рівня 
«соціалізації•• розподіл . відносин. 
Сучасна теор. конструкція при­
роди вартості повинна створю­
ватися шляхом поєднання двох 
складових формування вартос­
ті (цінності)- корисності й сусп. 
витрат, а отже , синтезу труд. тео­
рій вартості й маржиналізму. 
Необхідність такого синтезу по­
в ' язана із потребою викорис­
тання їхніх сильних аспектів і 
об ' єктив . передумовами інте­
грації . Доки праця у реальності 
виступає визначал. субстанцією 
для збільшення сусп . багатст­
ва, труд. теорія вартості більшою 
мірою пояснює природу вартос-
ті , причину відмінностей у вар­
тості конкрет. товарів (послуг) . 
Проте внаслідок того , що знач­
ну роль у збільшенні багатства 
відіграють менеджмент, марке­
тинг, інтелектуал . здібності лю­
дини , нетруд. фактори, поси­
люється й роль маржиналізму 
в поясненні природи вартості. 
Вартість товару, що є об'єктом 
купівлі - продажу на ринку праці , 
повинна встановлюватися на 
рівні, який узгоджує гранич­
ну корисн ість праці (цінність по­
слуг для покупця - роботодавця) 
з умовами відтворення робочої 
сили (витратами , необхід . для 
відтворення робочої сили) . Зна­
ючи умови попиту (корисність) 
й пропозиції (витрати) , можна 
визначити вартість послуг ро­
бочої сили . Це усереднений ек­
вівалент життєзабезпечення 
типового представника асоці­
йов . групи людей , об ' єднаних 
спільністю інтересів і цілей , умов 
проживання та результатів пра­
ці , рівнів інтелектуал. і культур . 
розвитку. При визначенні вар­
тості послуг робочої сили не­
припустима недооцінка як ви­
трат на відтворення робочої 
трів цього показника зумовле­
на необхідністю забезпечити за 
будь-яких умов відтворення ро­
бочої сили (хоча б на рівні фізі­
ол . виживання) й мати конкрет­
ні результати діяльності, а отже, 
джерело покриття витрат на ро­
бочу силу. Лише на основі по­
єднання витратності й резуль­
тативності можна пояснити від­
мінності у рівнях винагороди 
асист. і проф ., комірника й слю­
саря-інструментальника, двох 
роб ітників однієї професійно­
кваліфікац . групи , один із яких не 
виконує, а ін . перевиконує нор­
ми виробітку, працівників , які 
працюють у несприятливих і нар­
мал . умовах праці тощо. Купів ­
ля-продаж робочої сили здій­
снюється на ринку праці, а її 
використання -у процесі праці 
(вироб-ва матеріал . і нематері­
ал . благ) , тому виокремлюють 
два рівні взаємовідносин най­
маного працівника і роботодав­
ця - ринок праці та підпр-во 
(внутр . ринок праці) . Ціну робо­
чої сили визначають у сфері 
обігу ще до того , як розпочина­
ється процес споживання ро­
бочої сили . Купівля-продаж ро-
Рис. 2. Структура ставки заробітної плати 
Вартість засобів {витрати) , 
необхідних для забезnечення 
сусnільно nрийнятного рівня 
сnоживання даної nрофесійної 
груnи nрацівників {формується 
nід вnливом комnлексу факторів 
вартості робочої сили) 
Вирівнювальний комnонент -
комnенсація за неnривабливість 
і неnрестижн ість сфери 
докладання nраці 
Економічна рента - збільшення 
ставки як nлата за рідкісн ість , 
уні кальність даного ресурсу 
праці {особливі фізичні , 




збільшення {зменшення) ставки 
залежно від співвідношення 
попиту і nроnозиції пред-
ставників професійної групи 
сили , виходячи з потреб пра­
цівників , так і результатів (ко­
рисності) послуг, оскільки при 
вирішенні проблеми формуван­
ня вартості робочої сили немож­
ливо ігнорувати інтереси най­
маних працівників або робото­
давців . Витратність і результа­
тивність - обов ' язк. складові 
визначення вартості послуг ро­
бочої сили . Їхня постійна при­
сутність у формуванні параме-
І Базова ставка 
~оо;"о; """" J 
.І Ставка заробітної І І nлати 
V 
бочої сили на ринку праці від­
бувається зі встановленням 
ставки З . п ., що на практиці є 
різновидом ціни робочої сили . 
Після продажу робочої сили ро­
ботодавцю належить право на 
Гі використання і створені пра­
цівниками продукти праці . Струк­
тура ставки З . п . як ціни робо­
чої сили на ринку Гіі)аці зобра­
жена на Рис. 2. На другому рів­
ні взаємовідносин працівника і 
ЗАРОБІТНА 
роботодавця на підпр-ві (внутр . 329 
рин ку праці) відбувається спо­
живання (використання) робо-
чої сили та оплата цього спо­
живання відповідно до резуль-
татів виконаної роботи і ставки 
З . п. Стосовно робочої сили , 
проданої (відчуженої , переда-
ної в оренду) на першому рівні 
взаємовідносин між найманим 
працівником і роботодавцем , 
використовують термін «ставка 
З. п .••, а щодо спожитої робочої 
сили- «З . п. ••. Оплату за будь-
який товар (окрім робочої сили) 
здійснюють на ринку до його 
використання (споживання) , 
оплату за товар «робоча сила •• -
після виконання роботи (завер-
шення процесу вироб-ва) . Став-
ка З . п . як вид ціни робочої 
сили , визначеної на першому 
рівні взаємов ідносин робото-
давця і найманого працівника 
(ринку праці) , на другому рівні 
(у процесі вироб-ва) потребує 
матеріалізації . Вона здійснюєть-
ся на підпр-ві (внутр . ринку пра-
ці) із застосуванням організац . -
екон . механізму визначення З. п . 
працюючих за наймом. Реал . 
існування двох видів ціни робо-
чої сили пов ' язане з тим , що 
роботодавець на першому рівні 
взаємовідносин із найманим 
працівником спочатку визначає 
ставку З . п. як потенційну пла-
ту, виходячи зі здатності пра­
цівника виконувати певну робо-
ту, а реал . оплату здійснює піс-
ля виконання роботи . З. п . як 
екон . категорія та явище є про­
дуктом розвитку товар . вироб-ва , 
що спричинив трансформацію 
змісту й форм вияву більшос-
ті екон. категорій , які характе­
ризують вироб-во . Це стосу-
ється ціни робочої сили , форм 
її існування і вияву стосовно 
тих чи ін . етапів розвитку товар. 
вироб-ва. Наведені характерис-
тики понять <щі на робочої сили ••, 
«Ставка З . п .••. «З . п. •• стосують-
ся товар . вироб-ва і найманої 
праці загалом , та не враховують 
особливостей конкрет. етапу їх-
нього розвитку, пов'язаних зі 
зміною соц . устрою сусп-ва , 
умов життєзабезпечення люди-
ни на різних етапах їі життєвого 
циклу. Із поч. товар . вироб-ва , 
засн . на найманій праці , усе на­
вантаження , пов 'язане із життє­
забезпеченням людини , покла­
далося на З . п ., з часом самост. 
джерелом існування людини 
стала також пенсія. При цьому 
З . п . - ціна функціонуючої ро-
бочої сили, пенсія- ціна робо-
чої сили , яка вже вийшла з пра-
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330 цездат. віку. За своєю приро­
дою пенсія є відкладеною ви­
нагородою за працю у період 
перебування людини у праце­
здат. віці. Подальший розвиток 
товар . вироб-ва та соц . -труд . 
відносин спричинив вискрем­
лення із З . п . ще однієї складо­
вої, пов'язаної із забезпечен­
ням життєдіяльності працівни­
ка у випадку втрати роботи та 
набуття статусу безробітного -
ін-ту страхових фондів на випа­
док безробіття, джерела фінан­
сування яких- відрахування ро­
ботодавця і працівника. З роз­
витком відносин між працею і 
капіталом з ' явилися нові са­
мост. джерела життєзабезпе­
чення працівника як форми ці­
ни робочої сили (див. Рис. 3) . 
Комплексна характеристика сут­
ності З. п . передбачає її тракту­
вання з декількох позицій . З. п .­
екон. категорія, що відображає 
відносини між власником під­
пр-ва (або його представником) 
і найманим працівником з при­
воду розподілу новоствор. вар­
тості (доходу). Це також вина­
города , обчислена переважно 
у грош . вираженні, яку за труд . 
договором власник або упо­
вноважений ним орган сплачує 
працівникові за виконану робо­
ту. З . п . залежить від складнос­
ті та умов виконуваної роботи, 
професійно -ділових якостей 
працівника, результатів його 
праці та госп. діяльності підпр-ва 
загалом . Джерелом коштів на 
оплату праці є дохід підпр-ва . 
В сучас . товар . вироб-ві, базо­
ваному на найманій робочій 
силі , З. п.- елемент ринку пра­
ці, що становить ціну, за якою 
найманий працівник продає 
свою робочу силу. З огляду на 
це вона виражає ринк. вартість 
використання найманої робо­
чої сили. Для найманого пра­
цівника З . п. -труд. дохід, який 
він отримує у результаті реалі­
зації здатності до праці, що по­
винен забезпечити об'єктивно 
необхідне відтворення робо­
чої сили; для підпр-ва-елемент 
витрат на вироб-во , включених 
до собівартості продукції, робіт 
(послуг) , а також гол. чинник 
забезпечення матеріал . зацікав­
леності працівників. З . п . роз­
глядають і як форму екон. реа­
лізації права власності на ре­
сурс праці або форму доходу 
від сслюдського капіталу••, що 
повинен давати дохід, маса 
якого залежить від маси і струк­
тури капіталу та ефективності 
його використання. Як винаго-
рода, обчислена у грош . вира­
зі, складається з декількох час­
тин : осн . З . п ., додатк. З . п., ін . 
заохочувал . та компенсац. ви­
плати . Осн . З . п.- винагорода 
за виконану роботу відповід­
но до встановлених норм праці 
(норми часу, виробітку, обслу­
говування , посадові обов'язки) . 
Встановлюється у вигляді тариф. 
ставок (окладів) і відряд. розці­
нок для робітників та посадо­
вих окладів для службовців. 
вацїі до виконання склад., від­
повідал. робіт, покращення ре­
зультатів праці через установ­
лення безпосеред. залежності 
З . п. від складності, важкості, 
кількості та якості праці кожно­
го працівника , його труд. внес­
ку в заг. результати . Регулювал . 
функція полягає у впливі З. п . 
на співвідношення між попи­
том і пропозицією , формування 
персоналу підпр-в, рівень його 
зайнятості , а також міжсекторі-
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Додатк . З . п . - винагорода за 
працю понад установлені нор­
ми , труд . успіхи та винахідли­
вість, за особл. умови праці. 
Включає доплати, надбавки, га­
рантійні й компенсац . виплати , 
передбачені чинним законо­
давством , і премії, пов'язані з 
виконанням вироб . завдань і 
функцій. До заохочувал. та ком­
пенсац. виплат також належать 
виплати у формі винагород за 
підсумками роботи за рік, пре­
мїі за спец . системами і поло­
женнями, компенсац. та ін. грош . 
й матеріал. виплати , не перед­
бачені актами чинного законо­
давства або які провадяться 
понад встановлені зазнач. акта­
ми норми . Робоча сила- особл . 
товар, що потребує постій . від­
новлення фіз . й розумової енер­
гії, підтримки організму люди­
ни у стані нормал . життєдіяль­
ності . З. п . є осн. джерелом ко­
штів на відтворення робочої 
сили, тому її параметри пови­
нні формуватися виходячи з 
вартіс . концепції оцінки послуг 
робочої сили. Намагання лю­
дини поліпшити свій добробут, 
задовольнити різні потреби спо­
нукає її до актив . труд. діяль­
ності, підвищення якості своєї 
робочої сили, повної реалізації 
труд . потенціалу, вищої резуль­
тативності праці. За таких умов 
вона стає осн. засобом моти-
Ціна робочої сили, 
яка тимчасово втратила 
працездатність через 
отримання травм 
ал . диференціацію З . п. Вона 
посідає проміжне місце між 
відтворюв. і мотивац. функція­
ми, відіграючи щодо них інте­
груючу роль з метою досягнен ­
ня балансу інтересів найманих 
працівників і роботодавців . 
Об'єктив. основою для реалі­
зації цієї функції є диференціа­
ція рівня З . п . за окремими сег­
ментами (субринками) , тобто 
групами працівників , які відріз­
няються за пріоритетністю сфе­
ри діяльності, станом на ринку 
праці відносно попиту на зовн. і 
внутр . ринках . При визначенні 
З . п . найманого працівника 
важливо враховувати принцип 
однакової винагороди за одна­
кову працю. З. п. (складова опе­
рац. витрат) -чинник мотивації 
власника до вдосконалення тех. 
бази вироб-ва, його раціоналі­
зації , підвищення продуктивнос­
ті праці . Реалізація цієї функції 
на практиці безпосередньо по­
в ' язана також із запроваджен­
ням прогресив . систем З. п ., 
покращенням усіх елементів 
оплати праці . Власник щоразу 
вирішує , що для нього вигідні­
ше: зменшити чисельність пра­
цівників , а решті підвищити З. п., 
замінити частину працівників 
машинами , перенести вироб-во 
до ін . країни , де дешевші послу­
ги робочої сили тощо. На розмір 
З. п . (її диференціацію) вплива-
ють різноманітні чинники , що 
характеризують стан ринку пра­
ці (співвідношення попиту і про­
позиції, модель ринку праці та 
ін . ), працівників, результати їх­
ньої діяльності та колектив. пра­
ці, формують вартість послуг 
робочої сили (складність та умо­
ви виконуваної роботи , профе­
сійно-ділові якості працівника , 
результати його праці та госп . 
діяльності підпр-ва загалом) . 
Фун~ціонування З. п. в еконо­
міці ринк . типу здійснюється 
через відповідну Гі орг-цію- по­
єднання ринк . сс самонастрою­
вання» , включаючи кон ' юнктуру 
ринку праці; держ. регулюван­
ня; договір . регулювання через 
укладення ген., галуз., регіон. 
(регіон.-галуз.) угод і колектив. 
договорів на рівні підпр-в , а та­
кож індивід . труд. договорів з 
найманими працівниками ; ме­
ханізму визначення індивід . З . п . 
безпосередньо на підпр-ві (у 
структур . підрозділі) з викорис­
танням тариф . нормування, нор­
мування праці , системи оплати 
праці . 
В Україні досягнуте в останні 
роки екон . зростання стало ма­
теріал . і фінанс . основою підви­
щення доходів працюючих , а 
задіяні механізми держ.-дого­
вір . регулювання труд. доходів 
сприяли соціалізації відносин в 
осн . сфері життєдіяльності лю­
дини . Серед позитив . стійких 
тенденцій - зростання частки 
З . п . у ВВП (з 42,3 % у 2001 до 
49,8 % у 2007) ; підвищення мін . 
гарантій в оплаті праці , які у до­
ларовому еквіваленті є одними 
з найвищих серед країн СНД 
(2001-08 розмір мін . З . п . зріс 
більш, ніж у п'ять разів); збіль­
шення номінал . та реал . З . п .; 
реалізація комплексу заходів 
щодо її підщ·щення у бюджет. 
установах, упорядкування струк­
тури та оптимізація диференці­
ацїі оплати праці у цій сфері . 
Однак проблема оплати праці й 
нині одна з найактуальніших з 
огляду на інтереси конкрет. лю­
дини й економіки загалом . Так, 
незважаючи на позитивну ди­
наміку в оплаті праці , її рівень 
залишається досить низьким і 
не забезпечує розширене від­
творення робочої сили ; не вда­
ється зламати негативні тен­
денції росту міжрегіон . дифе­
ренціацїі рівнів З . п .; незадо­
вільними залишаються міжга­
луз. співвідношення в оплаті 
праці ; не відповідають принци­
пу рівної оплати за рівну працю 
міжкваліфікац . співвідношення 
у рівнях оплати праці . Подолан­
ня негатив . тенденцій , що збе­
рігаються у сфері оплати праці , 
вимагає вирішення взаємопо­
в ' язаних завдань : послідовне 
забезпечення реал. екон . зрос­
тання , підвищення конкуренто­
спроможності вітчизн . вироб-ва 
та досягнення на цій основі фі­
нанс . незалежності , стабільно­
сті , здатності суб ' єктів госпо­
дарювання забезпечувати стій­
кий приріст реал. доходів ; за­
провадження побуд. на нетра­
диц . підходах організац . -екон . 
механізму зростання З . п . в 
умовах обмеженості доходів 
п ідпр-ва ; збільшення ефектив­
ності держ.-договір . регулюва­
ння З . п .; наповнення якісно но­
вим змістом як держ . регулято­
рів , так і угод , що укладаються 
на нац. , галуз . , територ . та ви­
роб . рівнях . 
Літ.: Колот А. М. Ва ртість і ц і н а 
послуг робочої сили : теоретичн і ас­
пекти формування І І Україна: аспекти 
праці . 1998. N2 6; Колот А. М., Кулі­
ков К. Т., Поплавська О. М. та і н . 
Дослідження проблем оплати праці : 
порівняльний аналіз ( Україна та краї ­
н и ЄС). К . , 2008. 
А. М . Колот, О. М . Поплавська 
' ' ЗАРОБІТЧАНСЬКІ ПІСНІ 
-цикл соціально-побутових на­
родних пісень про різні форми 
заробітку (бурлакування , стро­
карство , заробітчанську емігра­
цію), пов'язаних з майновою 
нерівністю в епохи феодалізму, 
капіталізму в пареформовий 
період, з обезземеленням се­
лянства та його пролетариза­
цією. На цьому тлі виникли пісн і 
про заробітки в риболовец. арті­
лях , великих фільварк. госп-вах , 
на цукроварнях, в еміграції тощо ; 
такі позаобряд . пісні зарахову­
ють ДО сс принагідНИХ>> або ссЗВИ­
ЧаЙНИХ>>, З . п . про строкарство , 
ремісн . промисли , роботу на 
з-дах , еміграцію можна співвід­
нести з конкрет. часом та об­
ставинами. У З . п . виділяють 
домінантні сюжети з властиви­
ми ім силабіч . структурами та 
мелодіями , які в процесі побу­
тування і простор . руху зазна­
ють варіант. видазмін стосовно 
модусів мислення регіон. локу­
сів та утворюють пісенн і пара­
дигми . Серед таких сюжетів -
ссДа ішов козак з Дону,/ Да з 
Дону додому,/ Да й сів над во­
дою , ; Проклинає ДОЛЮ••; ссОй 
матінко-зірко ,/ Як у строку гір­
ко ,/ Куди хилять , то й хилюся ,/ 
Бо я всіх боюся •• ; се Ненько ж моя 
рідна ,/ Чого ж я невільна? І -
Тоді , дочко , вільна будеш, ; Як 
строку добудеш •• ; ссОй крикну 
я , гукну/ Із строку додому:/ -
Вари , мати , вечеряти/ ще й на 
МОЮ ДОЛЮ •• , сс ОЙ ХТО не служив , 
братці , в багатиря ,/ Да той горя 
не знає .; А я служив , братці в 
багатиря ,/ Я все горечко знаю•• ; 
ссде ж ти , милий , скрився , І де 
ж тебе з искать? І- Ой чи в Рос­
тов найнявся/ Чували таскать ?•• ; 
ес Ой ти , орле сизокрилий ,/ Ой да 
скажи правдоньку,/ де мій ми­
лий .; Ой да мій милий на робо­
ті ,/ Ой да на литейному заводі •• ; 
сс Подме , хлопці , подме до той 
Гамерички ,/ І я пойдзем з вамі , 
[:Лем папродам бичкі:] •• . З . п. , 
пов ' язані з відходництвом , різ­
номанітні за поет. та муз . струк­
турами , відзначаються онов­
ленням тем і лексики , зокрема 
введенням іншомовної , нерід­
ко сссурогат. •• за характером но­
вотворчості. Зберігаючи гено­
типні ознаки вербал . та муз . мо­
ви середовищ виникнення, в 
процесі варіант. дивергенції З . п . 
інтегрували елементи сільс. і 
міського фольклору. Теми З . п . 
розробляли письменники І. Не­
чуй -Левицький (повість сс Бурлач­
ка" ) , А. Головко (роман сс Мати •• ) , 
в . Стефаник ( ес Камінний хреСТ>> ) ' 
композитори Л. Ревуцький 
( ес Ой , гей , а хто горя не знає •• ) , 
П . Козицький (обробка ссЯк у 
строк я пішла•• ), художники І . Їжа­
кевич (у живописі) , В . Касіян (у 
графіці) та ін. 
Літ. : Васильев М. К вопросу о новьІх 
мотивах малорусской народной поз­
зии ( из украинских сахарозаводских 
песен) 11 Зтногр . обозрение . 1897. 
N2 2; Гнатюк В . Пісенн і новотвори в 
українсько-руській народній словес­
ності 11 Зап. НТШ. Л ., 1902- 03. Т. 50, 
53; Колесса Ф. Народні піс ні з Галиць­
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